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Rx
Tx : GPS satellite
Coherent reflection:
~0.5 km
Incoherent reflection:
~25 km
Note: Colorbars differ by an order of magnitude
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Signals tracked 
C/N0 vs. time, near apogee
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TEC = Ne(l)dl
receiver
satellite
∫
????????
??? ??????
????????????????
TEC(t)&
?
ripp (t)@ each sampling time.
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